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УГЛУБЛЕННОЕ ИЗУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА: 
РОЛЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В ПОВЫШЕНИИ 
МОТИВАЦИИ  СТУДЕНТОВ 
Е. Н. Золотарева, преподаватель, ГВУЗ «ПГТУ» 
На сегодняшний день самым эффективным методом обучения 
иностранному  языку считается коммуникативный подход, 
призванный научить студентов свободно ориентироваться в 
иноязычной среде, а также уметь адекватно реагировать в различных 
языковых ситуациях. Основное внимание уделяется групповому и 
интерактивному обучению, ориентированных на более широкое 
взаимодействие учащихся не только с учителем, но и друг с другом и 
на доминирование активности студентов в процессе обучения. Задача 
преподавателя и учащихся – научиться работать сообща, отойти от 
индивидуализированного обучения. Студенты учатся слушать своих 
товарищей, вести беседы и дискуссии в группе, работать над 
проектами вместе с другими участниками группы. Учащийся больше 
ориентируется на своих товарищей по группе, чем на своего 
преподавателя как на модель.  
Реализация коммуникативного подхода возможна при условии 
высокой мотивации студента, повышение которой и является одной из 
первостепенных задач преподавателя иностранного языка. Одним из 
факторов, стимулирующих повышение мотивации учащихся, является 
выбор роли, которую преподаватель играет на занятиях и которая 
реализуется посредством выполнения задач, стоящих перед учителем 
на том или ином этапе учебного процесса. Это роли: 
 организатора, менеджера, управляющего; 
 помощника, советчика, образца речевого и неречевого 
поведения, консультанта, источника информации и стимулятора; 
 наблюдателя, инструктора и контролера 
Не подлежит сомнению, что без организаторских способностей 
преподавателя любая коммуникативная и интерактивная деятельность 
учащихся  не состоится. По мере того, как учащиеся превращаются из 
объекта в субъект обучения, учитель из управляющего превращается в 
помощника, т.е. того кто может помочь ученикам выйти из 
затруднительного положения, правильно оформить свое 
высказывание, найти нужную информацию по теме и т.д. Роль 
учителя как «контролера» или проверяющего, во многом схожа с 
ролью помощника. Основная разница между ними заключается в 
этапах, на которых эти роли реализуются. Если роль помощника 
учитель играет преимущественно на этапах формирования и 
совершенствования навыков иноязычного общения, то роль 
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«контролера» исполняется им на заключительном этапе развития 
речевых умений и заключается в контроле сформированности навыков 
говорения как в диалогической и монологической, так и в 
полилогической форме. Преподаватель должен уметь совмещать все 
эти роли так, чтобы передача знаний учащимся проходила эффективно 
и в комфортных условиях.  
Таким образом, не только учащиеся в процессе устно-речевого 
взаимодействия на уроке иностранного языка  играют различные роли. 
Преподаватель также должен быть готов выполнить свои роли, и его 
роли не менее (если не более) важны, так как от того, как он их 
сыграет, зависит то, смогут ли обучаемые общаться на иностранном 
языке и возникнет ли у них желание взаимодействовать. 
 
СТИЛЬ КАК ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОЯВЛЕНИЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ АВТОРА 
М. Ф. Гейман, преподаватель, ГВУЗ «ПГТУ» 
Стилистика с самого начала своего существования была и 
остается частью антрополингвистики, так как занималась и занимается 
изучением функциональных сторон языка, т.е. зависящих от его 
использования человеком в своей познавательно-коммуникативной 
практике закономерностей сочетания, модификации и трансформации 
языковых единиц. Отмечая приоритетную роль человеческого фактора 
для стилистических исследований на всех, без исключения, стадиях 
развития стилистики, однако, необходимо уточнить, в чем 
заключаются наиболее существенные тенденции в научном описании 
комплексного понятия "стиль" на современном этапе развития наук о 
языке. 
(1) Стиль является феноменом, реализующимся в полной мере 
лишь на уровне текста, поскольку человек познает действительность, 
сообщает свои знания о себе и о ней другим, а также получает 
информацию о мире в форме текстов.  
(2) Стиль нельзя считать "чисто" языковым явлением, так как он 
объединяет в себе по крайней мере три вида элементов: элементы 
плана содержания (семантико-тематический характер объекта/темы 
текстового изображения, концептуальные представления об этом 
автора текста, рецептивную программу для читателя и т.д. ) и два слоя 
элементов плана выражения.  
(3) Каждый текст имеет стиль, даже если он содержит только 
"стилистически нейтральные" элементы, поскольку текстовое 
высказывание является следствием коммуникативного действия 
